
















































日 本--0.50% (1995年12月 1.75%-0.50%)
米 国--6.00% (2000年5月 5.50%-6.00%)








ー トは0.01%と限りなくゼロに近 く他の国に比し,次のようにレー トの格差















① ｢資産価格バブルと金融政策 :1980年代後半の日本の経験 とその教
訓｣一翁 邦雄 ･白川方明 ･白塚重典-
② ｢日本におけるバブル崩壊後の調整に対する政策対応 :中間報告｣










































表 1 銀行の国債 ･地方債購入残高推移
(単位 :兆円)
1998年12月 2000年 3月 差 引
政府短期証券 25ー7 40ー9 15.2
国 債 275.0 318.6 43.6
地方債 45.4 50.6 5,2

































































表 2 日銀公定歩合推移 (1985年 9月～1987年 2月)
年 月 日銀公定歩合 米 国 ドイツ
1985年 9月 5.0% 8.0% 4.5%
1986年 1月 4.5% 7.5% 4.0%
1986年 3月 4.0% 7.5% 4.0%
1986年 4月 3.5% 7.5% 4_0%
1986年10月 3.0% 7.5% 4_0%
表 3 日銀公定歩合推移 (1987年12月～2000年 8月)
年 月 日銀公定歩合 米 国 ドイツ
1987年12月 2.5% 6.0% 2.5%
1988年12月 2.5% 6.5% 3.5%
1989年12月 4.75%(バブル調整期) 7.0% 6,0%
*1990年12月 6.0% (バブル調整期) 6.5% 6.0%
1991年12月 4.5% 3.5% 8.0%
1992年12月 3.25% 3.0% 8.25%
1993年12月 1.75% 3.0% 5.75%
1994年12月 1.75% 4.75% 4.5%
*1995年12月 *0.5% *5.25% *3.0%
*1996年12月 *0.5% *5.0% *2_5%
*1997年12月 *0.5% *5_0% *2ー5%
*1998年12月 *0.5% *4.5% *2_5%

























































































































































1997年末 2000年3月 増 減
現金 .通貨制預金等 137 171 34
(ll_3%) (12.5%) (21.4%)
定期性預金 628 624(内外貨預金31) -4
(52.0%) (45ー6%) (-2.5%)
保険 .年金 303 377 74
(25.0%) (27.6%) (46.5%)
有価証券 141 196(内投資信託31) 55
(ll.7%) (14.3%) (34.6%)
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